Escola de cuina a Berga by Prat Soto, Sara
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ASCENSORS
Hidràulics per a 6 persones complint com a ascensors practicables.
Model 652 Europa 2000. Velocitat 1m/s.
Dimensions interiors mínimes 1260mm i 1650mm estructurals
Fossa 1,10
EVACUACIÓ EN CAS D'INCENDI
Cota d'evacuació 1: 747 carrer ample
Cota d'evacuació 2: 753,5 carrer Santa Magdalena
Cota d'evacuació 3: 760 carrer Santa Magdalena
Cota d'evacuació 4: 755 passeig projecte
ESCOLA DE CUINA A BERGA
sara prat soto
domingo-moya-roca-torres
etsab- juliol 2010
20
acondicionaments
e 1/500
CLIMATITZACIÓ EDIFICI
FONTANERIA
Subministrament des de la xarxa pública fins a la clau de registre i fins a la clau de pas
de l'edifici.
Tubs de polietilè reticulat.
Armari de comptadors situats a la cota 753,5, entrada en cantonada de l'edifici.
EDIFICI SÒCOL
Planta 2
Rentamans (0,1l/s) 0,1x1
Inodor (0,1l/s) 0,1x2
Font (0,1l/s) 0,1x1
Total 0,4l/s
Rentamans (2UDs) 0,1x2
Inodor (5UDs) 0,1x3
Urinari (3,5UDs) 0,1x3
Font (0,5UDs) 0,1x1
Total 0,9l/s
Total planta 2 1,3l/s
Planta 1
Rentamans (0,1l/s) 0,1x1
Inodor (0,1l/s) 0,1x2
Font (0,1l/s) 0,1x1
Total 0,4l/s
Rentamans (2UDs) 0,1x2
Inodor (5UDs) 0,1x3
Urinari (3,5UDs) 0,1x3
Font (0,5UDs) 0,1x1
Total 0,9l/s
Total planta 1 1,3l/s
Planta Baixa
Rentamans (0,1l/s) 0,1x1
Inodor (0,1l/s) 0,1x2
Font (0,1l/s) 0,1x1
Total 0,4l/s
Aigüera cuina (0,2l/s) 0,2x1
Rentaplats (0,2l/s) 0,2x1
Font (0,1l/s) 0,1x1
Punts exteriors aigua 0,1x6
Total 1,1l/s
Rentadores (0,2l/s) 0,2x4
Rentamans (0,1l/s) 0,1x1
Inodor (0,1l/s) 0,1x2
Total 1,1l/s
Total planta baixa 2,6l/s
Planta -1
Rentamans (0,1l/s) 0,1x1
Inodor (0,1l/s) 0,1x2
Font (0,1l/s) 0,1x1
Total 0,4l/s
Dutxes vestidors (0,2 ) 0,2x2
Total planta -1 0,8l/s
EDIFICI MURALLA
Planta 2
Aigüera cuina (0,2l/s) 0,2x10
Rentaplats (0,2l/s) 0,2x2
Font (0,1l/s) 0,1x1
Total planta 2 2,5l/s
Planta 1
Aigüera cuina (0,2l/s) 0,2x10
Rentaplats (0,2l/s) 0,2x5
Font (0,1l/s) 0,1x1
Total planta 1 3,1l/s
Planta baixa
Aigüera cuina (0,2l/s)  0,2x2
Rentaplats (0,2l/s)  0,2x1
Punts exteriors aigua  0,1x6
Total planta baixa  1,2l/s
Q instal·lat Edifici= 12,8l/s que serà el cabal a sol·licitar
GRUP DE PRESSIÓ
Per a l'edifici sòcol
H edifici= 15m
Vi= 1m/s
Val= 2m/s
Pressió xarxa urbana= 5atm
CTE p min= H+23=38 mcda
Pmax=H+38= 53mcda
Pèrdua 13mcda
Pressio residual 15mcda
Pressió necessària
Pn= 15 + 12 + 15 =42<47 mcda per la qual cosa no es necessitarà grup de pressió.
Per a l'edifici muralla
H edifici= 12m
Vi= 1m/s
Val= 2m/s
Pressió xarxa urbana= 5atm
CTE p min= H+23=35 mcda
Pmax=H+38= 50mcda
Pèrdua 13mcda
Pressio residual 15mcda
Pressió necessària
Pn= 12 + 12 + 15 =39<50 mcda per la qual cosa no es necessitarà grup de pressió.
Comptarem doncs amb 2 comptadors de propilè amb subministrament a cadascun dels
edificis a pressió de xarxa pública.
GRUP DE PRESSIÓ
Es calcularà el tub més desfavorable i a partir d'aquí es dimensionaran tots de la
mateixa manera.
EDIFICI SÒCOL
Qinstantani= 6,0l/s
Vi= 1m/s
Val= 2m/s
Øcàlcul de PVC= 190mm
Tub més desfavorable (3aplanta=
Qinstantani= 1,3/s)
Vi= 1m/s
Val= 2m/s
Øcàlcul de PVC= 45mm
J=0,023mcda/m
Lreal= 19m
Lequ= 22,8m
J=1,09<2
EDIFICI MURALLA
Tub sortida edifici muralla a clau de pas general edifici.
Qinstantani= 6,8l/s
Vi= 1m/s
Val= 2m/s
Øcàlcul de PVC= 200mm
J=0,013m/m
L real=20m
Lequ=24m
J=0,3
Tub més desfavorable (3aplanta=
Qinstantani= 2,5/s)
Vi= 1m/s
Val= 2m/s
Øcàlcul de PVC= 57mm
J=0,015mcda/m
Lreal= 36+12= 54m
Lequ= 64,8m
J=0,86
Els diàmetres de derivació dels diversos aparells seran de 12mm segons el CTE.
PLAQUES SOLARS
Berga es situa a la zona III segons les zones climàtiques CTE HE 4
Per a una temperatura d'aigua calenta de 60º, si consideresim els valors de restaurant
(5l/àpat per 40 àpats serien 200l/dia + cafeteria 1l/dinar serien 40l/dia+ escoles
3l/alumne x 60 alumnes + tallers 15l/persona x 20 persones + oficines 3l/persona x 10
persones + bugaderies 30l= 780l/dia).
Necessitarem acomplir una contribució solar mínima del 70% segons el CTE.
La demanda anual serà de 284.700 l/any
La Eacs = 285700 l/any x T x Ce x ∂
Eacs= 285700 x 46,26 x 0,001163 x 1 = 15.317 KWh / any
Per tant la demanda del 70% seria de 10722 KWh/any
I darrerament l'àrea de captadors solars = E solar / i α∂r
I= 1635 Kwh/any
a=1 (orientació a sud)
∂= 1 (no hi ha ombres sobre els captadors)
r= 0,4 (centralització)
Àrea= 16,40m2
Considerant plaques de 2m2 necessitarem 9 plaques.
Volum acumulador= se situarà entre 820 l i 2952l
Podríem utilitzar, així, dos acumuladors solars de 750 litres amb una ocupació de 1945 x
750 mm i un pes de 1840 kg.
ESCALFADOR
Pn= 30000Kcal/h
Rendiment= 80% i per tant potència de 24000 Kcal/h
P=Q Ce AT
Q= 24000 Kcal/h / 1 Kcal/lºC 42,26= 567,9 l/h = 0,16l/s
Caldrà tenir un dipòsit amb acumulador que serà el mateix que el de ACS solar. Així
doncs hi haurà un únic escalfador i una bomba per la circulacio de l'aigua.
SUBMINISTRAMENT GAS CUINES
La companyia subministrarà el gas a mitja  pressió B, gas natural.
Caldera mixta aigua calenta 29900 Kcal/h de potència útil denominada SD- 235C.
Determinació caudal Nominal aparell de gas
Potència nominal= potència útil + pèrdues; PU= PN.rendiment (<100% perquè no són
calderes de condensació).
Qn= PN/PCI
PCI gas natural= 9500 kcal/h
Potència màxima simultània
PN(Kcal/h)
Cuina (X20)   5000 100.000 Kcal/h
Forn (x8) 10000 800.000 Kcal/h
Secadora   4000    4.000  Kcal/h
=902.000Kcal/h és la potència màxima simultània
= 94,94m3/h
El comptador utilitzat serà G-65 amb unes dimensions de 2000x1600x600.
Armari de regulació tipus A100 i pressió a 22mbars.
La clau de pas de la companyia es situa a la vorera en una distància mínima fins a la
façana de 60cm. Els comptadors en la clau de pas tindran un regulador de pressió per
passar de mitja pressió B a baixa pressió (220 mca) per lo qual caldrà instal·lar una clau
de pas i un filtre de llautó.
El càlcul del diàmetre de les canonades s'ha dut a terme amb la fórmula de Renouard:
; D=4,82√(23200.dr.Le.Q1,82)/∆P)
I s'ha pres com a valor la canonada més llarga (28 m en horitzontal + 4 en vertical) en un
total de 32m. 
Prenent una velocitat màxima de 20m/s
20 = 354 x 94,93 m3/h /100mBar D2
D = 0,24mm que pertany a un Dnominal de 25 de tub d'acer
DIMENSIONAT AIGÜES RESIDUALS
EDIFICI SÒCOL
Planta 2
Rentamans (2UDs)  2
Inodor (5UDs) 10
Font (0,5UDs) 0,5
Total 12,5 Baixant (12UDs) 50mm Col·lector (2%) 50
Rentamans (2UDs)  4
Inodor (5UDs) 15
Urinari (3,5UDs) 10,5
Font (0,5UDs)  0,5
Total 30 Baixant (30UDs) 65mm Col·lector (2%) 80
Planta 1
Rentamans (2UDs)  2
Inodor (5UDs) 10
Font (0,5UDs) 0,5
Total 12,5 Baixant (24,5UDs) 50mm Col·lector (2%) 65
Rentamans (2UDs)  4
Inodor (5UDs) 15
Urinari (3,5UDs) 10,5
Font (0,5UDs) 0,5
Total 30 Baixant (60UDs) 80mm Col·lector (2%) 80
Planta Baixa
Rentamans (2UDs)  2
Inodor (5UDs)  5
Font (0,5UDs) 0,5
Total 7,5 Baixant (32UDs) 65mm Col·lector (2%)
100
Aigüera cuina (6UDs) 6
Rentaplats (6UDs) 6
Font (0,5UDs) 0,5
Punts exteriors aigua 6
Total 18,5 Baixant (50,5UDs) 80mm Col·lector (2%)
100
Rentadores (6UDS) 24
Rentamans (2UDs)  2
Inodor (5UDs) 10
Total 36 Baixant (96UDs) 100mmCol·lector
(2%) 100
Planta -1
Rentamans (2UDs)  4
Inodor (5UDs) 10
Font (0,5UDs) 0,5
Dutxes vestidors (3UDs)  6
Total 20,5 Baixant (71 UDs) 80mm Col·lector (2%)
100
EDIFICI MURALLA
Planta 2
Aigüera cuina (6UDs) 60
Rentaplats (6UDs) 12
Font (0,5UDs)   1
Total 73 Baixant 100mmCol·lector
(2%) 100
Planta 1
Aigüera cuina (6UDs) 60
Rentaplats (6UDs) 30
Font (0,5UDs)  1
Total 141 Baixant (214UDs) 100mmCol·lector
(2%) 100
Planta baixa
Aigüera cuina (6UDs)  12
Rentaplats (6UDs)  6
Punts exteriors aigua  6
Total  24 Baixant (238UDs) 100mm Col·lector (2%)
100
Prendrem com a baixant homogeni el Ø100 i els col·lectors segons càlcul
Ønominal col·lector residual final (xarxa pública) 405 UDs totals Ø125m
Arqueta de sortida 38x38cm
DIMENSIONAT AIGÜES PLUVIALS
Berga es troba a la Zona B i per tant intensitat pluja 100mm/h
Superfície coberta metàl·lica: 980m2
A un màxim de 200 m2 per baixants, obtenim un nombre de 5 baixants de 196m2
cadascun.
Ønominal baixant (general) 150mm
Ønominal canaló (general) 200mm
(2%)
Ønominal per baixant) 80mm
Ønominal canaló 125mm
(1%)
Per a criteris constructius es faran més baixants però es dimensionaran tots a 80mm
per tal d'absorbir la velocitat d'evaquació de les cobertes amb major pendent.
Superfície coberta plana: 342m2
A un màxim de 200 m2 per baixants, obtenim un nombre de 2 baixants de 171m2
cadascun
Malgrat tot i degut a la geometria utilitzarem 3 baixants de 114m2
Ønominal baixant (general) 100mm
Ønominal canaló (general) 125mm
(2%)
Ønominal per baixant) 65mm
Ønominal canaló 100mm
(1%)
Els canalons tindran una pendent 1% i un diàmetre nominal de 125mm.
Els baixants pluvials tindran accés directe a la planta subterrani per mitjà dels
difrents patis d'instal·lacions. D'aquesta manera s'evacuaran les aigües pluvials
fins al forjat sanitari on es conduiran al dipòsit i a la xarxa pública.
Ønominal col·lector pluvials 200mm
DIPÒSIT AIGÜES PLUVIALS
Tenint en compte la pluviometria plurianual de Berga és de 68,12L/m2
Dipòsit (1) accés carrer cota 745 de les aigües emmagatzemades de la coberta.
Tractament cloració.
Superfície coberta 980m2
Recol·lecció aigua diària= 980 x68,12  /30= 2300 L /dia
Dipòsit mensual 980 x 68,12 =668188 L
Dipòsit de 50000 l de Resmat
Ø2500mm
D=10700
Dipòsit (2) planta celler cota 753 de les aigües emmagatzemades de la coberta.
Tractament cloració.
Superfície coberta 342m2
Recol·lecció aigua diària= 342 x 68,12/30= 776 L /dia
Dipòsit mensual 342 x  68,12= 24000L
Dipòsit de 25000 l de Resmat
Ø2500mm
D=5600
Destinació de l'aigua a inodors, jardins i urinaris.
CÀLCUL DE CANONADES
El tub d'alimentació té la clau de pas de l'edifici i la bateria de comptadors i els grups de
pressió. Arqueta sifònica. Comptadors i grup de pressió en espai del vestíbul i amb
desaigüe propi. Ventilació amb reixetes a les portes. Grup de pressió per a les dues
plantes subterrànies.
COTA 747,5
COTA 750,5
COTA 754,9
COTA 753,5
COTA 758
COTA 756,8
COTA 761,3
COTA 759,8
COTA 764
Dipòsit aigua calenta
60º
ACS solar
Plaques solars
Sensor temperatura
Vàlvula + bombaACS 45º
Escalfador
Aparells sanitaris
Aparells sanitaris
Aparells sanitaris
Coberta orientada a sud
AFS
ACS
ACS solar
Gas (compartit FanCoil)
Desaigüe
Gas
Sortida 3
Sortida 4
Sortida 1
Sortida 2
